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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻓﺮاد ﺑﺮ روي اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ از 
ﺑﺪن ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس 
ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي آن ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ارزﻳـﺎﺑﻲ 
. دﻳﮕﺮان را در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ، ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
در ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ و ﺟﻮاﻧﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ و ﺗﺼﻮر از ﺑﺪن 
ر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮد اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ د
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺴﻤﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻳﺠـﺎد (. 1)
ﺷــﺪه در اﻳــﻦ دوران، ﻧﮕﺮاﻧــﻲ درﺑــﺎره ﺟــﺬاﺑﻴﺖ 
ﺟﺴ ــﻤﺎﻧﻲ و ﻋ ــﺪم اﻃﻤﻴﻨ ــﺎن در ﻣ ــﻮرد ارﺗﺒﺎﻃ ــﺎت 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﻓـﺮد در ﻣـﻮرد ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ 
 ارزﻳـﺎﺑﻲ دﻳﮕـﺮان در ﻣـﻮرد ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ وي 
  (. 2) ﮔﺮدد ﻣﻲ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﻨﺪﻛﺶ و ﮔﺮاﻧﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮﺻـﺄ ﺑـﺮاي زﻧـﺎن 
ﺗﺎﻛﻴﺪ دارد، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﮕﺮاﻧﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪن را 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺷـﻮاﻫﺪ ﺑﺴـﻴﺎري (. 3)ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر از ﺑـﺪن در اﻛﺜـﺮ زﻧـﺎن ﺑـﻪ 
ﻳـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (. 4)ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
درﺻـﺪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  07ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ 
داﻧﺸﮕﺎه از ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺧـﻮد ﻧﺎراﺿـﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و 
درﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل در ﺗﺼﻮر از ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ  82
ﭘﺮﻳﻤﻮزﻳـﻚ،  -ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳـﻮاﻣﻲ، ﻛـﺎﻣﻮر(. 5)
ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻌـﺪادي از داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن  ﺑﺮﻳﺠﺰ و ﻓﺮاﻧﻬﺎم
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﺟـﺬاﺑﻴﺖ 
ﺮ ﻣـﻲ داﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗ ـ
  (. 6)ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺨﺸـﻴﺪن ﺑـﻪ 
ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ 
ﺗﺮﻣﻴﻢ، ﻧﮕﻬﺪاري ﻳـﺎ ﺑﻬﺒـﻮد ﻇـﺎﻫﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ﻓـﺮد از 
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﭘـﺮدازد و 
ﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓ ـ
ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﻣـﺎر ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه در ﺳـﺎل (. 6)اﺳﺖ 
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و  م ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﻋﻠﻮ
 راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺗﺼﻮر از ﺑﺪن
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺮش ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﮕ. ﻣﻴﺰان اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ رواج آن ﺿﺮورت دارد :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
  .اﺳﺖ 1931در ﺳﺎل  ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺗﺼﻮر از ﺑﺪن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﺧﻮاﺑﮕـﺎه ﻫـﺎي داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  022روش ﻛﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا . ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻮد –ﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧ: ﻛﺎر روش
ﻮر ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﺗﺼ
  .آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ssps داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار. ﺪاز ﺑﺪن را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧ
ﺷﺼﺖ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻜﻦ و ﻣـﺪل ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  .ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﺑﺪن ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﻔﺘـﺎد و ﻫﻔـﺖ درﺻـﺪ  .ﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻔﺘﺎد و ﺳﻪ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻘﻴﻪ اﻓـﺮاد از ﻧﻈـﺮ ﻇـﺎﻫﺮي ﺟـﺬاب ﺗـﺮ از آن ﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻫ. ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﺑـﺪن  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒـﺎﻳﻲ و ﺗﺼـﻮر از  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﻳﺸﻲ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪ
  .وﺟﻮد دارد( 100 .0<p)ﻌﻨﻲ داري راﺑﻄﻪ ﻣ
ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻨﻔﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ : ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﺿﺮورت دارد
   
  .ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ، داﻧﺸﺠﻮ، ﺗﺼﻮر از ﺑﺪن :ﻫﺎ ﺪواژهﻴﻛﻠ
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ﻛﺲ، ﺑﺮداﺷـﺘﻦ ﻣـﻮ ﺑـﺎ ﻟﻴـﺰر، ﻣﻴﻜـﺮودرم ﺎﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻮﺗ
 اﺑﺮﻳﮋن، ﭘﻠﻴﻨﮓ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺗﺰرﻳـﻖ ﻛـﻼژن ﻫـﻢ ﺑـﻪ 
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﺟﺮاﺣﻲ 
در ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت  .(7) ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﻧﺪ
و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺧﻄﺮات زﻳـﺎدي وﺟـﻮد دارد، ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ 
ﻋﻠﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴـﻴﺎري در ﺟﻬـﺖ اﺛﺒـﺎت اﻳﻤﻨـﻲ و 
اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳـﻦ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﻫـﺎ 
  (. 8) اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ
ﻣﺎ از ﺣـﺪود دﻫـﻪ ﻫﻔﺘـﺎد ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮاي در ﻛﺸﻮر 
رﺷـﺪ داﺷـﺘﻪ و اﻳـﻦ آﻣـﺎر در %  08ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ 
ﺟﺮاﺣـﻲ ﻫـﺎي . (9)ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳـﺖ  ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رو
زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺴﺖ و از ﻫﺮ 
ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮادي وﺟﻮد دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺨﺸـﻲ از 
ﺻﻮرت ﻳﺎ اﻧـﺪام ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺗﻴـﻎ ﺟﺮاﺣـﺎن زﻳﺒـﺎﻳﻲ 
ﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي اداﻣـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ اﻳ. ﺳﭙﺮده اﻧﺪ
ﺗﺮﻛﻴـﻪ و ﺑﺮزﻳـﻞ در  ﻣﺮدم اﻳﺮان در ﻛﻨﺎر ﻛﺸـﻮرﻫﺎي 
رده ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻴﺰان ﺟﺮاﺣﻲ ﻫـﺎي ﺟﻬـﺎن ﻗـﺮار 
از ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺟﻮاﻧـﺎن ﺑـﺮاي  ﺻﺪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ در. (9) دارﻧﺪ
ﺑـﻪ . ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎي زﻳﺒـﺎﻳﻲ از ﺳـﻮي دﺧﺘـﺮان اﺳـﺖ 
درﺻﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن را زﻧـﺎن و دﺧﺘـﺮان  59ﻃﻮري ﻛﻪ 
را % 5ﺮاي ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﻴﻨـﻲ و اﻧـﺪام و ﺳﺎل ﺑ 54ﺗﺎ  41
ﻣـﺮدان ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﺟﺮاﺣـﻲ ﺑﻴﻨـﻲ و ﻛﺎﺷـﺖ ﻣـﻮ 
آﻣﺎر ﻣـﺮدان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  .ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﺑـﻪ رﺷـﺪي  ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در ﺳﺎل ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ روﻧـﺪ رو 
ﺧﻼف ﺑﺴـﻴﺎري از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي دﻧﻴـﺎ  ﺑﺮ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ زﻳﺒﺎﻳﻲ در 
ﻴﻨـﻲ ﺣـﺬف ﭼـﻴﻦ و ﭼـﺮوك ﺑﻌـﺪ از ﺑ  اﻳﺮان اﺳﺖ و
ﻛـﺎو ﻧﻴـﺰ در (. 9) ﺻـﻮرت در رﺗﺒـﻪ دوم ﻗ ـﺮار دارد
 -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﺑـﺮ روي زﻧـﺎن آﺳـﻴﺎﻳﻲ 
درﺻـﺪ از ﺟﺮاﺣـﻲ  78آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺗﺒﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
ﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲ، ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ زﻧـﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و اﻏﻠـﺐ 
  (.01)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي اﺑﺮو و ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﮔـﺮاﻳﺶ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ درﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ  ﭘ
ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎرﺿـﺎﻳﺘﻲ از ﻇﺎﻫﺮ،ﻛﺴـﺐ 
 ،ﺷـﺮﻳﻚ ﻋﺸـﻘﻲ  ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﻇﺎﻫﺮ آرﻣﺎﻧﻲ و اﻳﺪه آل،
 درآﻣـﺪ و ﺳـﻄﺢ ﻃﺒﻘـﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ
 ﺷـﺪ  ﻣﺸـﺨﺺ  در ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻳﻦ ﺑﺮ اﻓﺰون(. 21و11)
 ﺟﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ
 ﺳـﻄﺢ  ﻧـﻪ  ﺎﺷـﺪ ﺑ ﻓﺮد ﻣـﻲ  ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺳﻄﺢ ،زﻳﺒﺎﻳﻲ
 ﺗﺤﺼـﻴﻼت اﻓـﺮاد  ﺳـﻄﺢ  ﻛـﻪ  اي ﮔﻮﻧـﻪ  ﺑـﻪ  ؛ﺪدرآﻣ ـ
ﺳـﻄﺢ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ از زﻳﺒـﺎﻳﻲ ﺟﺮاﺣـﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻲ
اﻏﻠـﺐ  و دﺑـﻮ  ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﺑﺴـﻴﺎر  اﻳﺮاﻧـﻲ،  زﻧﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت
   .(31) داﺷﺘﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در اﻳـﺮان ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه 
ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ 
، ﮔﺮاﻳﺶ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﻲ (41)ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ  اﻧﺠﺎم
و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ رواﻧـﻲ در اﻓـﺮاد ( 51)زﻳﺒـﺎﻳﻲ 
، ﻧﻘـﺶ (61) ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻋﺎدي
ﻧﮕﺮش ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ زﻧﺎن 
و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺼﻮر از ﺑـﺪن ( 71)
   (.81) زﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، در ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎي ﻣﺤﻘ
اﻛﺜـﺮا ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت در زﻣﻴﻨـﻪ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ  ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ
ﺑـﻮده ( 91و  21)ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻗﺼﺪ . اﺳﺖ
ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻧﮕﺮش و ﺗﺼـﻮر ﺑـﺪﻧﻲ 
اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  (.02)ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
دﺧﺘـﺮ در ﻣـﻮرد ﺠﻮﻳﺎن ﻧﺸ ـداش ﻧﮕـﺮ  ﻫﺪف ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺗﺼﻮر از ﺑـﺪن در  ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ . ﺷﺪه اﺳﺖاﻧﺠﺎم  1931ﺳﺎل 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺪاﺧﻼت 
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان 
  .در ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺒﺎﻳﻲﺟﺮاﺣﻲ ز
  
   ﻛﺎرروش 
 022ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﺑـﺮ روي  -ﻲاﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻـﻴﻔ 
ي داﻧﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ ﺧﻮاﺑﮕـﺎه داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ ﺳـﺎﻛﻦ در 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  1931ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان در ﺳـﺎل 
  . اﺳﺖ
اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ 
. ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣـﻪ در دو ﺑﺨـﺶ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪ 
( ﺳـﻮال  9)ﺑﺨﺶ اول ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ 
ﺮش در ﻗﺎﻟ ــﺐ و ﺑﺨ ــﺶ دوم ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺳ ــﻮاﻻت ﻧﮕـ ـ
آﻳﺘﻤﻲ ﻟﻴﻜﺮت و ﺑﺨـﺶ ﺳـﻮم  7ﺳﻮال ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس 51
ﺳـﻮال ﺑـﺎ  91ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﻻت ﺗﺼﻮر از ﺑﺪن در ﻗﺎﻟـﺐ 
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ . آﻳﺘﻤﻲ ﻟﻴﻜﺮت ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ 5ﻣﻘﻴﺎس 
 gniK-nosredneHﺗﻮﺳـﻂ  5002ﻧﮕﺮش در ﺳﺎل 
و ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼـﻮر  .D gniK -nosredneH.E &
ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺪك زاده و ﻫﻤﻜﺎران  0991از ﺑﺪن در ﺳﺎل 
ﻻزم ﺑﻪ (. 12و  91)ﻬﻴﻪ و اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗ
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ﻧﮕـﺮش،  ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ
و ﺑـﻪ ﻋـﺪم ﺗﻮاﻓـﻖ وي  7ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﺮد ﻧﻤـﺮه 
و در ﻣﻮرد ﺳﻮاﻻت ﺗﺼﻮر از ﺑـﺪن ﺑـﻪ ﻫﺮﮔـﺰ  1ﻧﻤﺮه 
ﭘﺮﺳﺶ . ﮔﺮﻓﺖ ﻲﻣ ﺗﻌﻠﻖ 5و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﻤﺮه  1ﻧﻤﺮه 
ز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻔﺮ ا 01ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺲ از ﺗﺪوﻳﻦ، در اﺧﺘﻴﺎر 
ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﻧﻈـﺮات اﺻـﻼﺣﻲ آﻧـﺎن در ﭘﺮﺳـﺶ 
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺶ (. اﻋﺘﺒﺎر ﺻﻮري)ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﺎ روش آزﻣﻮن ﻣﺠـﺪد و  ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش و ﺗﺼﻮر از ﺑﺪن
اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ روش ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘـﻮي 
ﮔﺮوﻫـﻲ از ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن  ﻠﻪﻴﺑـﻪ وﺳ ـ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻤﻲ
. ﻳـﺪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﮔﺮد ( ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  01)
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن 
ﺑـﺮاي ( داﻧﺸـﺠﻮ  51روز ﺑـﺮاي  01ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ )ﻣﺠﺪد 
و ﺑـﺮاي  07/0=r،50/0=p ﺳﻮاﻻت ﻧﮕـﺮش ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ 
  .ﺑﻮد 08.0=rو  40.0=pﺳﻮاﻻت ﺗﺼﻮر از ﺑﺪن ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺣﺠـﻢ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ 
ﭘـﺎﻳﻠﻮت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
، دﻗـﺖ %59، ﺑـﺎ اﻃﻤﻴﻨـﺎن (داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ 02ﺑﺮ )
زﻳـﺮ  ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل 121/59، وارﻳﺎﻧﺲ 0/50
ﻧﻔـﺮ  022درﺻـﺪ رﻳـﺰش،  01و ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ 
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
  (మୢమδమ୸ = n)
. روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 
ﺧﻮاﺑﮕـﺎه دﺧﺘﺮاﻧـﻪ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ  4در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول 
ه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ از ﻫـﺮ داﻧﺸﮕﺎ
داﻧﺸـﺠﻮ ﻛـﻪ داراي ﺷـﺮاﻳﻂ  44ﺧﻮاﺑﮕﺎه در ﺣـﺪود 
ﺷـﺮاﻳﻂ ورود . ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﺑـﺮاي ورود ﺑـﻪ از  ﺑﻮدﻧـﺪ  ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎرت
 ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان 
ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣـﻲ ﻫـﺎي زﻳﺒـﺎﻳﻲ در و  دﺧﺘﺮ ﺑﻮدن
ﺑﺪون ﻧﺎم ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ  ﺿﻤﻨﺎً. ﺬﺷﺘﻪﮔ
در ﻣﻮرد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت اﻃﻤﻴﻨـﺎن  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮاﺑﮕـﺎه و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﻦ . داده ﺷـﺪ
   .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻴﺰ اﺧﺬ ﺷﺪ
ﭘــﺲ از ﺟﻤــﻊ آوري ﺑــﺎ ﻧــﺮم اﻓــﺰار  ﻫــﺎ داده
ﺑـﺮاي . ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺷـﺪﻧﺪ 61noisrev,SSPS
دﻣـﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑـﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻤﻲ 
ﻧﮕﺮش و ﺗﺼﻮر از ﺑﺪن از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن 
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻧﮕـﺮش و . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺣﺴﺐ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺮ ﺗﺼﻮر از ﺑﺪن ﺑ
ﻛﻴﻔﻲ ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺘـﻪ از آزﻣـﻮن آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ 
 ﺳـﻄﺢ  ﺣﺎﺿـﺮ،  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺿﻤﻨﺎً . ﻃﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
   .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در 50.<p داري ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗـﺎ  81داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﺳـﻨﻲ آﻧـﺎن . ﺳﺎل ﺑﻮد 04
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣـﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ . ﺳﺎل ﺑﻮد 22/8±3/2
ﻧﺸـﺎن  1داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  . داده ﺷﺪه اﺳﺖ
آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳـﻮن ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ 
ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺟﺮاﺣـﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺳﻦ و
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﺼـﻮر از  (12/0-=r ,100.0<p)زﻳﺒﺎﻳﻲ 
 .راﺑﻄﻪ وﺟـﻮد دارد ( 520.0=p ,13/0-=r)ﺑﺪن آﻧﺎن 
و ﺗﺼﻮر از ﺑﺪن  (70.0=p)ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش 
راﺑﻄﻪ ﻧﺪارد، اﻣﺎ ﺑـﻴﻦ ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ﺟﺮاﺣـﻲ ( 1.0=p)
             زﻳﺒـ ــﺎﻳﻲ و ﺗﺼـ ــﻮر از ﺑـ ــﺪن راﺑﻄـ ــﻪ وﺟـ ــﻮد دارد 
   (.100.0<p ,73.0=r)
آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ 
ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ﺟﺮاﺣـﻲ زﻳﺒـﺎﻳﻲ 
و ﻣﻘﻄـﻊ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ راﺑﻄـﻪ  (794/1=f ,622/0=p
               وﺟـــﻮد ﻧـــﺪارد، اﻣـــﺎ ﺑـــﻴﻦ ﺗﺼـــﻮر از ﺑـــﺪن
ﺑـﺎ ﻣﻘﻄـﻊ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ راﺑﻄـﻪ  (751/3=f ,540.0=p)
ﻮﻛﻲ ﻃﺒﻖ آزﻣـﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﺗ ـ. وﺟﻮد دارد
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﺼﻮر از ﺑﺪن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻣﻘﻄـﻊ 
ﺗﺤﺼـ ــﻴﻠﻲ دﻛﺘـ ــﺮي اﺧـ ــﺘﻼف ﻣﻌﻨـ ــﻲ داري ﺑـ ــﺎ 
 داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﻄـﻊ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﺷـﺎن ارﺷـﺪ ﺑـﻮد 
ﺑـﻴﻦ ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ﺟﺮاﺣـﻲ . وﺟﻮد دارد( =P0/630)
 و ﻣﺎدر( 101.o =p 301/2=f ,) زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﭘﺪر
. راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪارد( )963/0=f ,577.o=p
       زﻳﺒـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺳـﻮاد ﭘـﺪر  ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﺑـﻪ ﺟﺮاﺣـﻲ  اﻣﺎ
                 و ﺳــــــﻮاد ﻣــــــﺎدر ( 353/2=f ,230.0=p)
. راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد( 10/4=f ,100.0=p)
ﻃﺒﻖ آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه 
ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳـﻮاد 
ﻬـﺎﻳﻲ ري ﺑﺎ آﻧﻣﺎدراﻧﺸﺎن دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دا
و ﺑـﺎﻻي ( =p0/700)ﻛﻪ ﺳﻮاد ﻣﺎدراﻧﺸﺎن زﻳﺮدﻳﭙﻠﻢ 
ﻃﺒـﻖ آزﻣـﻮن . ﺑـﻮد وﺟـﻮد دارد ( =p0/510)دﻳﭙﻠﻢ 
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  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ-1ﺟﺪول
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ
22/18  2/3 - -
 
 ﺳﻦ
ﺼﻴﻠﻲﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ - - 801  94/1
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ - - 46  92/1
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ - - 84  12/8
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ - - 95  62/8
دﻳﭙﻠﻢ - - 16  72/7  ﭘﺪر
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ - - 001  54/5
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ - - 29  14/8
ﻣﺎدر
  
دﻳﭙﻠﻢ - - 66 03
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ - - 26  82/2
ﻛﺎرﻣﻨﺪ - - 37 2,33
ﺷﻐﻞ ﭘﺪر
  
آزاد - - 66 03
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ - - 87 5,53
ﻓﻮت ﺷﺪه - - 3 4,1
ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر ﻛﺎرﻣﻨﺪ - - 04 2,81
آزاد - 4 8,1  
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ - - 91 6,8
ﺧﺎﻧﻪ دار - - 751 4,17
 ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ  12/71  2/8 - -
 ﭘ ــﺪر آﻧ ــﺎﻟﻴﺰ وارﻳ ــﺎﻧﺲ ﻳ ــﻚ ﻃﺮﻓ ــﻪ ﺑ ــﻴﻦ ﺷ ــﻐﻞ 
        ، و ﺷــــــــﻐﻞ ﻣــــــــﺎدر (826/0=f,006/0=p)
ﺑﺎ ﺗﺼﻮر از ﺑﺪن راﺑﻄـﻪ وﺟـﻮد ( 78/1=f ,531/0=p)
و ﺳـﻮاد ، (66/2=f ,610.0=p)ﺑﻴﻦ ﺳﻮاد ﭘﺪر . ﻧﺪارد
ﺑﺎ ﺗﺼـﻮر از ﺑـﺪن راﺑﻄـﻪ  (77/3=f ,100.0=p) ﻣﺎدر
ﻃﺒﻖ آزﻣـﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ ﺗـﻮﻛﻲ . وﺟﻮد دارد
 ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﺼﻮر از ﺑـﺪن در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺳـﻮاد 
ﻣﺎدراﻧﺸﺎن زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ آن 
( =p0/200) ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻮاد ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﺑﺎﻻي دﻳـﭙﻠﻢ 
، 2ﺟﺪول . دارد ﺑﻮد وﺟﻮد( =p0/520) و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫـﺎي داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻮاﻻت 
، ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﻧﺴ ــﺒﻲ 3ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ ﺑ ــﺎ ﻧﮕ ــﺮش و ﺟ ــﺪول 
ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺼـﻮر از  ﭘﺎﺳﺦ
 .ﺑﺪن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
   
  و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
درﺻـﺪ  06ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ( 2ﺟﺪول )ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ 
ﻛـﺎر  آن ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒـﺎﻳﻲ، 
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اي اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﺎﻋـﺚ ﻣـﻲ ﺷـﻮد اﺣﺴـﺎس 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ . ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن  9831ﺑﻨﻲ اﺳﺪي در ﺳﺎل 
ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ داد ﻛﻪ ﺟﺮاﺣـﻲ زﻳﺒﺎﺳـﺎزي ﺑﻴﻨـﻲ 
ﻛـﻞ ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎن از ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻫﻨـﻲ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در (. 81)د ﺗﻦ و ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣـﻲ ﺷـﻮ 
اﻧﺠـﺎم  1831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ اﻣﻴﺮ ﻣﺠـﺪي در ﺳـﺎل 
داد، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در 
 ﺳـﺎرور در ﺳـﺎل (. 22)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد  5002
ﺘـﺮي از ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻬ
  (. 32)ﺧﻮد دارﻧﺪ 
درﺻـﺪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣـﻮرد  17در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ اﮔـﺮ ﺟﺮاﺣـﻲ زﻳﺒـﺎﻳﻲ درد و 
اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ آن را 
اﻳﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻟـﺰوم (. 2ﺟﺪول )در آﻳﻨﺪه اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ 
آﮔﺎﻫﻲ و ﺣﺴﺎس ﺳﺎزي واﻟﺪﻳﻦ در ﺧﺼﻮص ﻋﻮارض 
  . ﺒﺎﺑﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪو ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺮاﺣﻲ زﻳ
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  ﻳﺒﺎﻳﻲﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ز(ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ)درﺻﺪ-2ﺟﺪول
  ﻛﺎﻣﻸ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻧﺴﺒﺘﺄ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻛﻤﻲ ﻣﻮاﻓﻘﻢ ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم ﻛﻤﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻧﺴﺒﺘﺄ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻛﺎﻣﻸ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
ﺎﻫﺮﺷـﺎن اﺻـﻼ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ از ﻇ ) 11/8 (62 ) 42/5 (45 ) 12/8 (84 ) 9/1 (02  )  % 81(8/2  9/5)  % 12(  33%(51)
راﺿﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ 
ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳـﻚ راه 
 .ﺣﻞ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ
اﮔﺮ ﺟﺮاﺣـﻲ زﻳﺒـﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﻮد  ) 01/5 (32 ) 02/5 (54 ) 72/7 (16 ) 01/9 (42 ) 9/1 (02 ) 01/9 (42 ) 01/5 (32
اﻓﺮاد رﺿﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﺧﻮدﺷﺎن از دﻳﺪ دﻳﮕﺮان ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ، 
  .ﺎم دﻫﻨﺪﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻨﺪ آن را اﻧﺠ
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣـﻲ ﺑﻬﺘـﺮ از اﻳـﻦ  ) 21/7 (82 )02(44 ) 81/6 (14 ) 41/5 (23 ) 8/2 ( 81 ) 11/4 (52 ) 41/5 (23
اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺳـﺎل ﻫـﺎ از ﻧـﻮع ﻧﮕـﺎه 
 .دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد رﻧﺞ ﺑﺒﺮم
ﻛـﺎر  اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒـﺎﻳﻲ،  ) 8/2 (81 ) 41/5 (23 ) 62/4 (85 ) 71/3 (83 )01(22 ) 8/2 (92 ) 51/5 (73
ﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اي اﺳﺖ، زﻳ
ﺷﻮد اﺣﺴـﺎس ﺑﻬﺘـﺮي ﺑـﻪ ﺧـﻮدم 
 .ﭘﻴﺪاﻛﻨﻢ
در آﻳﻨـﺪه ﻣـﻦ ﻣـﻲ ﺗـﻮاﻧﻢ ﻓـﺮدي  )01(22 ) 21/7 (82 ) 31/6 (03 ) 32/6 (25 )01(22 ) 31/2 (92 ) 61/8 (73
ﺑﺎﺷﻢ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣـﻲ زﻳﺒـﺎﻳﻲ را 
 .اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ
ﺎن اﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﻋﻤـﻞ زﻳﺒـﺎﻳﻲ راﻳﮕ ـ ) 02/7 (64 ) 63/4 (18 ) 51/3 (43 ) 6/7 (51 ) 01/5 (32 ) 4/5 (01 ) 5/5 (11
ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ آن را اﻧﺠـﺎم 
 دﻫﻢ
اﮔﺮ ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ اﺛـﺮات ﺟـﺎﻧﺒﻲ  ) 81/54 (14 ) 11/7 (62 ) 63/54 (18 ) 01/5 (32 ) 6/9 (51 ) 01/5 (32 ) 5/5 (11
ﻣﻨﻔـﻲ و درد ﺑ ـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻧﺪاﺷـﺘﻪ 
 .ﺑﺎﺷﺪ، آن را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻢ
ﻧﺠـﺎم ﻋﻤـﻞ ﮔـﺎﻫﻲ اوﻗـﺎت ﺑ ـﻪ ا ) 41/5 (23 ) 21/7 (82 )52(55 ) 8/2 (81 ) 5/9 (31 ) 9/5 (12 ) 42/1 (35
 .ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ آﻳﻨـﺪه ام ﺑـﺎ  ) 11/8 (62 ) 9/1 (02 ) 01/5 (32 ) 81/6 (14 ) 8/6 (91 ) 21/3 (72 ) 92/1 (46
اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ، 
 .آن را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻢ داد
ﮔﻮﻧـﻪ ﻋﻤـﻞ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم ﻫﻴﭻ  ) 82/6 (36 ) 31/6 (03 ) 5/5 (21 ) 91/5 (34 ) 9/5 (12 )01(22 ) 31/2 (92
 .ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ را ﻧﺪارم
اﮔﺮ ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ در ﺟـﺬاب ﺗـﺮ  )01(22 ) 71/3 (83 ) 52/9 (75 ) 51/5 (43 ) 7/7 (71 ) 6/4 (41 ) 71/3 (83
ﺷﺪن ﻣﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﻪ 
 .اﻧﺠﺎم آن ﻓﻜﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد
ت ﻣﺜﺒﺘﻲ اﮔﺮ ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮا ) 7/7 (71 ) 11/8 (62 ) 51/5 (43 ) 71/3 (83 )01(22 ) 11/4 (52 ) 62/4 (85
در ﺷﻐﻞ آﻳﻨﺪه ام داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑـﻪ 
 .اﻧﺠﺎم آن ﻓﻜﺮ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد
اﮔـﺮ ﺟﺮاﺣـﻲ زﻳﺒـﺎﻳﻲ در اﻓـﺰاﻳﺶ  ) 21/7 (82 ) 21/3 (72 ) 51/9 (53 ) 61/4 (63 ) 8/6 (91 ) 01/6 (32 ) 32/6 (25
ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﻧﺰد ﻫﻤﺴـﺮ آﻳﻨـﺪه ام 
ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺟـﺪي 
 .ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
ﻋﻤـﻞ زﻳﺒـﺎﻳﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ  ) 9/5 (12 ) 91/1 (24 ) 32/2 (15 ) 61/8 (73 ) 01/5 (32 ) 6/8 (51 ) 41/1 (13
زﻳ ــﺎدي ﺑ ــﺮاي ﺗﺼ ــﻮر  اﻓ ــﺮاد از 
 ..ﺧﻮدﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﮔﺮ ﻳـﻚ ﺟﺮاﺣـﻲ زﻳﺒـﺎﻳﻲ ﺳـﺎده،  ) 01/9 (42 ) 41/5 (23 ) 22/7 (05 ) 31/6 (03 ) 9/5 (12 ) 9/5 (12 ) 91/1 (24
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮا در ﻧﻈﺮ دﻳﮕـﺮان ﺟـﺬاب 
ﻜـﺮ ﺗﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، ﺑﻪ اﻧﺠـﺎم آن ﻓ 
 .ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد
درﺻـﺪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  06در ﺣﺪود 
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔـﺮ ﻳـﻚ ﺟﺮاﺣـﻲ زﻳﺒـﺎﻳﻲ ﺳـﺎده 
ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن ﻫﺎ را در ﻧﻈـﺮ دﻳﮕـﺮان ﺟـﺬاب ﺗـﺮ ﻧﺸـﺎن 
(. 2ﺟـﺪول )دﻫﺪ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻓﻜـﺮ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻛـﺮد 
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داز ﺑﺪن ﺧﻮ ﺗﺼﻮرﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻪ (ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ)درﺻﺪ-3ﺟﺪول
 ﻫﻤﻴﺸﻪ 
 
 ﻫﺮﮔﺰﻧﺪرتﻪ ﺑ ﮔﺎﻫﻲاﻏﻠﺐ
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد(درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد(درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد
 ) 11/8 (62 ) 13/8 (07 ) 14/4 (19 ) 7/3 (61  71(7/7)  .ﻣﻦ از ﺑﻌﻀﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي ام راﺿﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ
وﻗﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﭼﻚ ﻛـﺮدن ﺳـﺮو وﺿـﻌﻢ درآﻳﻨـﻪ 
  .ﺻﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
 ) 6/4 (41 ) 13/8 (07 ) 53/9 (97  71/3 (83 ) 6/8 (91
اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻢ، دﻳﮕﺮان درﺑﺎره ي ﻇﺎﻫﺮم ﻧﻈﺮﻣﻨﻔﻲ 
 .دارﻧﺪ
 ) 93/1 (68 )03(66 ) 42/1 (35 )5(11 ) 1/8 (4
وﻗﺘﻲ ازﻇﺎﻫﺮم راﺿﻲ ﻧﻴﺴﺘﻢ دوﺳﺖ ﻧـﺪارم درﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
 .ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻢ
 ) 03/5 (76 ) 22/7 (05 ) 82/6 (36 ) 11/8 (62 ) 6/4 (41
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ازﻇﺎﻫﺮم ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﺻﻼ ﺟـﺬاب 
 .ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
 )53(77 ) 12/9 (84 ) 82/6 (36 ) 7/7 ( 71 ) 6/8 (51
ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﻳﺸﻲ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﻇـﺎﻫﺮم رو 
 .ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻨﻢ
 )5(11 ) 8/2 (81 ) 33/6 (47 ) 03/5 (76 ) 22/7 (05
ﺎﻫﺮم ﺧﻴﺎﻟﻢ رو راﺣـﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺜﺒﺖ دﻳﮕﺮان درﺑﺎره ي ﻇ
 .ﻣﻲ ﻛﻨﻪ
 ) 9/5 (12 ) 61/8 (73 ) 93/1 (68 ) 12/8 (84 ) 21/7 (82
 ) 21/3 (72 ) 7/3 (61 ) 63/8 (18 ) 02/9 (64 ) 22/7 (05.دوﺳﺖ دارم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻇﺎﻫﺮم رو ﺗﻐﻴﻴﺮﺑﺪم
 ) 3/2 (7 ) 4/5 (01 ) 11/4 (52 ) 02/5 (54  331(06/5).از ﺑﻌﻀﻲ ازﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻢ، ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﺸﻢ 
ﺎﻧﻜﻦ ﻫﺎ و ﻣﺪل ﻫﺎ و دﻳﮕـﺮان ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻇﺎﻫﺮم رو ﺑﺎ ﻣ
 .ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
 ) 7/7 (71 ) 6/4 (41 ) 52/9 (75 ) 22/3 (94 ) 73/7 (38
ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺺ ﻫﺎي ﺧﺎص ﻇﺎﻫﺮي ام 
 .رو ﻣﺨﻔﻲ ﻛﻨﻢ
 ) 53/9 (97 ) 62/4 (85 )52(55 ) 7/3 (61 ) 5/5 (21
 ) 12/4 (74 ) 42/5 (45 ) 03/9 (86 ) 41/5 (23 ) 8/6 (91.ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺺ ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي ام رو ﭼﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ
ﻟﺒﺎس ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺧﺮم ﺗﺎ ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎﻳﻲ از ﻇـﺎﻫﺮم رو 
 .ﺑﭙﻮﺷﻮﻧﻪ 
 ) 44/1 (79 ) 71/7 (93 ) 32/2 (15 ) 9/1 (02 ) 5/9 (31
ﺣﺲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺑﻘﻴﻪ از ﻧﻈﺮﻇـﺎﻫﺮي ﺟـﺬاب ﺗـﺮ ازﻣـﻦ 
 .ﻫﺴﺜﻨﺪ
 ) 62/8 (95 )02(44 ) 93/1 (68 ) 9/1 (02 )5(11
در ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻼت ﻇﺎﻫﺮي ام ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ  
 .د ﻣﺸﻮرت ﻛﺮده ام ﻳﺎ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮ
 ) 65/4 (421 ) 32/6 (35 ) 21/7 (82 ) 3/6 (8 ) 3/27
 ) 18/8 (081 ) 8/2 (81 ) 5/5 (21 ) 3/2 (7 ) 1/4 (3.ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮم درﺟﻤﻊ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻢ
 ) 78/3 (291 ) 5/9 (31 ) 3/6 (8 ) 1/8 (4 ) 1/4 (3ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﺎﻫﺮم ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﺸﻢ از ﺧﻮﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎم 
 ) 67/4 (861 ) 21/7 (82 ) 1/8 (4 ) 6/8 (51 ) 2/3 (5.ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻴﻮب ﻣﻦ رو ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨﺪ 
 ) 18/8 (081 ) 9/5 (12 )5(11 ) 2/7 (6 ) 0/9 (2.ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ﺧﻮدم رو ﺗﻮ آﻳﻨﻪ ﻧﮕﺎه ﻧﻜﻨﻢ
 
  در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  9002ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل 
ﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﺧـﻮد را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺟﺬاﺑﻴ
ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺟﺮاﺣـﻲ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ
   (.6)زﻳﺒﺎﻳﻲ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﻦ و ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ﺟﺮاﺣـﻲ 
زﻳﺒﺎﻳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺑـﻪ ﻃـﻮري 
ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﮕﺮش را  81-62ﻛﻪ اﻓﺮاد در ﺳﻨﻴﻦ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ . ﺑ ــﻪ ﺟﺮاﺣ ــﻲ ﻫ ــﺎي زﻳﺒ ــﺎﻳﻲ داﺷ ــﺘﻨﺪ 
، ﻧﺘ ـﺎﻳﺞ  8831ﺘﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل ﻳﺰدﺧﻮاﺳـ
ﺳـﺎل ﮔـﺮاﻳﺶ  81-92ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺮاد در ﺳﻨﻴﻦ 
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺟﺮاﺣـﻲ زﻳﺒـﺎﻳﻲ دارﻧـﺪ 
  (.42)
درﺻـﺪ  07ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺼـﻮر از ﺑـﺪن ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻗﺴـﻤﺖ 
ﺷﺼــﺖ درﺻ ــﺪ  .ﻫ ــﺎﻳﻲ از ﺑ ــﺪن ﺧ ــﻮد را داﺷ ــﺘﻨﺪ 
ﻮد را ﺑﺎ ﻣـﺎﻧﻜﻦ ﻫـﺎ و ﻣـﺪل ﻫـﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺧ
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺣﺴـﺎس  37ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪو 
ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻘﻴﻪ اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺟﺬاب ﺗـﺮاز آن 
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ  77ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﻳﺸﻲ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻇـﺎﻫﺮ ﺧـﻮد را 
درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻤﺎﻳﻞ  86ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪ و در ﺣﺪود 
ﻛﻪ ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ راﻳﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ،  داﺷﺘﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ
درﺻـﺪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ  23آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ 
اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت راﻳﮕـﺎن ﻣﺨـﺎﻟﻒ 
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ﺑﻮدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻟﺰوم اﻓـﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ 
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺧﺎﺑﮕﺎه ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
  .دﻫﺪ
ﺑـﻴﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
ﺑﺪن ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ داري  ﺗﺼﻮر از
 ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﺑـﺎ ﻣﻘﻄـﻊ . وﺟﻮد دارد
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ و 
. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﺗﺼـﻮر از ﺑـﺪن ﻣﻨﻔـﻲ ﺗـﺮ اﺳـﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺳﻠﻲ و ﻣﺪﻳﺮي 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در  9831در ﺳﺎل 
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﻔﻲ از ﺑﺪن ﺑﻴﺸـﺘﺮ  زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﺼﻴﻼت
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ (. 51) اﺳﺖ
ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﺗﺼﻮر از ﺑﺪن راﺑﻄﻪ 
ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد؛ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
و ﺳـﻮاﻣﻲ و  ﻛـﺶ و ﻫﻤﻜـﺎران، ﻫﻨﺪرﺳـﻮن ﻛﻴﻨـﮓ
ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي (. 81و71،21)ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد  ﻫﻤﻜﺎران
، وﺟﻮد راﺑﻄﻪ آﻣﺎري ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﻲ و ﺗﺼﻮر از ﺑﺪن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ را 
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﻧﺪاد
ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ دارد  0931ودادﻫﻴﺮ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
   (.52)
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ اﺟـﺮاي ﻣـﺪاﺧﻼت 
از ﺑـﺪن رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳـﺒﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ﺗﺼـﻮر 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﻗﺒـﻞ از . ﺷﻮد
اﻧﺠــﺎم ﺟﺮاﺣــﻲ ﻫــﺎي زﻳﺒــﺎﻳﻲ، ارزﻳــﺎﺑﻲ ﻫــﺎي 
رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺤﻤﻴـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ و 
ﻋﻮارض ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ درﻣﺎن ﻫـﺎي رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﻲ 
   .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻣﺪاﺧﻼت آﻣﻮزﺷﻲ 
ﺜﺒـﺖ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﮕـﺮش ﻫـﺎي ﻣ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺟﺮاﺣـﻲ زﻳﺒـﺎﻳﻲ و ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺑـﺪﻧﻲ 
  .داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ﺳﺎﻛﻦ در ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎي 
ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد . داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺑـﺮ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻏﻴـﺮ 
  .ﺧﻮاﺑﮕﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺴﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷـﺪ 
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪ اي ﺑﺮ 
 ﺗﺼﻮر از ﺑﺪن، رﺿﺎﻳﺖ از ﺑـﺪن و ﻧﮕـﺮش ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﻲ ﻫـﺎي زﻳﺒـﺎﻳﻲ در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ 
م ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان ﺳﺎﻛﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ داﻧﺸـﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ 
  .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
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Abstract 
Background: The rate of cosmetic surgery among young people is increasing and more 
attention to reasons of its high prevalence is essential. This study aimed to determine the 
attitude toward cosmetic surgery and its relationship with body image among female college 
students in 2012. 
Methods: This study was a descriptive-analytical type. Two hundred twenty female college 
students, who were residents in the dormitories of Tehran University of Medical Sciences, 
were selected by multi-stage sampling method and filled out demographic, attitude toward 
cosmetic surgery and body image questionnaires. The data collected were analyzed by SPSS 
software and the Pearson correlation and One-Way ANOVA tests. 
Results: The results showed that seventy percent of students were willing to change the 
appearance of different parts of their bodies. Sixty percent would compare themselves with 
the mannequins and models. Also seventy three percent of the subjects felt that other people 
are more attractive appearance and seventy seven percent tried to buy cosmetics for 
improving their appearance. The results showed that there is significant relationship between 
attitudes toward cosmetic surgery and body image of participants (p<0.0001). 
Conclusions: Designing educational interventions with the aim of changing the positive 
attitude toward cosmetic surgery and decreasing the negative body image of college female 
students is essential. 
Keywords: Attitude toward cosmetic surgery, College students, Body image. 
 
 
 
